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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
de mil ochocientos noventa y dos, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
Rn consideración á lo solicitado por el general de di-
visión Don Enrique Zappino y Moreno, y de coníormi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintidós de febrero del
corriente afio, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á trece de marzo de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA üRISTINA
El Ministro de lll.Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
. En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don José Aizpúrua y Montagut, y de conformi-
dad con 10 propuesto por la Asamblea do la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiséis de septiembre
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El Ministro de la Guerra,
José LÓPEZ DOlllÍNGUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á
propue~ta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la celebración de un contrato dí-
. recto por un afio, y sin las formalidades de subasta, con.
la empresa de vapores de Santander "La Corconera», para.
el servicio de embarco y desembarco en. aquel puerto de
individuos del Ejército que marchen ó regresen de Ul-
tramar, con sujeción á los mismos precios y condiciones
del contrato anterior, formalizado con "la misma em-
presa .
Dado en Palacio á troce de marzo de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARtA CRISTINA
~
El Ministro de la Gnerra,
Jost LÓPEZ DOMíNGUEZ'
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Con arreglo á lo que determina la excepción sexta !
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febro- 1
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido acerca del particular por el Con-
sejo Supremo de Guel'l'8 y Marina, tí, propuesta, del .Mi-
nistro.de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistro s" en nombre de Mi Au~usto Hijo 01 Rey Don Al-
fonso Xfl.I, y COOUo Reina Regente del Reino,
V~ngo en autorizar la compra, por gestión directa,
á Don Narciso Pont, de unas parcelas de su propiedad.;
últimas que quedaban por adquirir para la posesión de
todo el terreno que ha de ocupar el fuerte de San Juli án
de Ramis en Gerona; las cuales parcelas han sido tasa-
das en la cantidad de trescientas cuatro pesetas sesenta y
sieto céntimos, según consta en el expediente respectivo .
Dado en Palacio á trece de marzo do mil ochocientos
noventa y cinco.
MARÍ A: CRIS'l'INA
El Ministro de la Guerr a,
J OSÉ L ÓPEZ DOMíNGUEZ
REALES ÓRDENES
ABONARÉS DE CUBA
7.S SECOIÓN
Ci1'Cu{a1·. Exorno. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultramar , de 20 del mes anterior, se elijo á este de la Guerra
lo siguiente :
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cubn, en sesión de 9 elel corriente , S. l\f. el
Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer que se reconozcan á favor de los
causantes los 29 créditos núms, 275 ti. 278 Y 280 á 304 de la
relación tercera adicional á la 5 de abonares de alcances y
ajustes finales correspondient es al regimiento Caballería de
las Villas, después de hechas Ins siguientes rectificaciones,
ocasionadas por errores padecidos en las hojas de ajuste y
en el cómputo de intereses:
I
Capital Intereses TOTAL s;¡ por 100
:Núm ero rectificado - ' - -
- Pesos Pcsoe PesosPesos
288 182'00 38'22 220'22 77'07
301 102'93 27'79 130'72 45'75
293 74'85 20'20 95~05 33'26 ,
.
cuyos 29 créditos, con las mencíonadas rectificaciones, as -
eienden á 3.745'63 pesos por el capital recti ficado de los
mismos, y á 897'02 por los intereses devengados, en junto á
4·.642'65; de cuya canti dad deber á abonarse áJos interesa-
dos'el 35 por 100 ~n metálico, ó sea 1.G:31 pesos 78 centavos,
con arreglo á lo dispuesto en el ar t o 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real
orden lo digo /1, V. E. para los efectos correspondientes:
aeompañ éndole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 2,1, de la instrucción ele 20 elefebrero de 1891,
un ejemplar de dichn relación con los documentos justifica.
tivos de los cr éditos reconocidos, excepto los abonar és y
ajustes rectificados, para qn e puedan hacerse las publicacio-
nes :~ que la misma Instrucci ón Be refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General d-e Ha-
cienda de este Ministerio que facilite á la Inspección ele la
Caja General ele Ultramar los 1.624 pesos 78 centavos que
necesita para el pago de los mencionados oréditos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relaci ón por los Capitanes genera -
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sas distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada: se inserte en los bole-
tines oficiales de Ias provincias, con el fin de que llegue ú
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E . l~lU­
ch os años. Madri d 12 de mnrzo ele 1895.
L Ól'lIlZ DmIÍNGuMz
Señor.....
.Relación que secita
I IMPORTE IMPORTE LíQUIDO~ del capital rectificadc total de los intereses TOTAL á pereíbír al 85 por 100¡;. del capital é íufereses
a. NoXl:lbres de los Interesados :p
Pesoa Cents. Peso; . oents, Pesos Cents. Peaos Oent;.
"e
- - - -
275 Benito Andrés Oatal tna •••••.•••.••••.. 111 18 30 01 141 19 49 41
276 Cefl'l'ino Vl.111e Palomo • •. •• . . • . . • • . • •. . 111 (j4 30 l ·! 141 78 49 (j2
2'77 Francisco Blanco Jiménez ••••.• , ..•••• . 121 34 32 76
I
154 10 53 93
278 . Miguel Bernahé Molina. •• •. • ••••••• • • •• 104 » 28 08 132 08 46 22
279 Manuel Bosdonado María Eulalia ., •• ••• 156 12 ~2 15 198 27 69 31l
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z
1" mPO'~c::' LíQUIDOS IMPORTE'" TO'rAL al. percibir al 85 por 100H del ~a~t:~:~~ificado total de los intereseso del capital é Intereseap.. NombreS de los interesados
'"
~¡;¡
~. i-~:~- Cents~ Fesos Centa, Pesos Cents. Fesos Cellts.'"f-- ---- - -- -
230 Antonio Ooloduro Gómez •.••••.••.•••••1 78 68 21 24 IH) 92 84 97281 Manuel Caro García, " •••. . . . • . . •. .. . . . 130 85 35 32 166 17 58 15
262 Rafael Espinosa Batanero •••.•.••••••.. 130 99 Sé 36 166 35 68 22
283 Baltasar Fiestas Castro...•••.•.•....... l~;n on 31 04 160 13 56 04
234 Basilio Fernández Sánchez••.•.•.••• , .•. 1;)~ 5(} ¡ 42 81 201 37 70 4-7
285 Francisco Gutíérrez Muñoz •••••• " •.••. 1"~ ¡ 5~ I 47 93 I 225 45 78 90I1286 Timoteo Gareía Oordelí•.•.••..• _•••.... lon el) I 20 44 138 50 4S 47287 Cirilo Hernándea García. , ••• _•••••.••• _, 16'" i ~, » » 169 » 59 15
288 Diego Moya Ruiz ...................... H~2 1 » 1 3 64 185 64 64 972891FeliPe Msyor Nielgo ••••.• - ..••.•••..'•• 120 I G7 t ..'~ 3U 01 150 OS 52 52"0 J~ó -'''000 PM"'fiO ••....•.•.•....1 li7 09 ! 29 27 . 146 36 51 22
" T - t~''< )04 t f17 I 2R 26 132 93 46 52",91 uose Martínez l"/lcol",s•••••.••... , >.' • _. •2\)2 [Manuel Marcea Assnsio •.•. _.••.. " ..•.. 216 1 02 I 58 32 274 lH 96 012íHl Salvador Manzano Sánchez •.....•..•••. 174 I 85 47 20 222 05 77 71294 Agustín Peralta .Avílés .•..••.••......• , ' 182 ¡ ! 1 49 14.- 2'31 14 80 89295 Antonio Peralta Martínez.•••.••.•...••• 80 l 41 I 21 71 102 12 35 74296 Ventura Paredes Centeno•.•...• : ••..•.• 1F2 43 68 225 63 - 7.S 98» 1297 Eusebio del Pino Manga.•••••.••••••.•. 139
I
86 36 14 170 1I 59 50
298 Francisco Pérez Cuco.. " •.•.• ", .••.•..•. 147 62 )} ) 147 l\.2 61· . 66
299 Francisco Pérea Sánehez•...••••• " •• _•• 132 49 35 77 168 26 58 89
800 Jacinto Palacios Gareía •••••••••••••• ". 1M) » 45 63 214 63 75 12
301 José Paredes Maceras ••.•.•••••.•..•••• 102 ¡ 93 25 73 128 66 45 03
302 Tomás Padilla Moreno ..••••••••••••••. 52 » 14 04 66 04 23 11
303 Leonardo Rapado Gómes ...•••.••..••.. 169 1I 45 63 214 63 75 12
804 Eustaquio Salcedo Solo•••••••••••.. , ••. 50 'íl ti 08 56 79 19 S7
--
TOTAL •••••••••••••••••••• 4.001 '75 929 53 4.931 28 1.'725 80
1
- - -
.
l\Iadrid 12 de marzo de18\l5. LÓPltz. DOlldNGUEZ
Ci'rcular. Excmo. 8r.: En real orden del Ministerio (le
Ultramar, de 20 del mea anterior, se dijo ~t este de la Guerra
lo siguiente:
(De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión' de 9 del corriente, SuMa-
[estad el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer que se reconozcan a
íuvor de los causantes los 13 créditos comprendidos en la
relación e.a adicional ala núm. 28 de abonarés de alcances
y ajustes finales correspondientes á «Comisiones activas y
en reemplazo», que ascienden á 5:099'80 pesos por el capi-
tal rectificado de los mismos) y á 1.230'96 por los intereses
devengados, en junto a15.330'76; de cuya cantidad deberá
abonarse alos interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea
2.215 pesos 71 centavos, oon arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 14 de la ley de 18 ele junio de 1890 y real decreto de
30 de julio de 1892.-Da real orden lo digo á, V. E. para los
efectos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento
ele lo preceptuado en los arta. 22 y 24 de la instrucción de
20 de febrero ele 1891, un ejemplar eledicha relación con los
documentos justificativos de los erédítos reconocidos, ex-
cepto los abonares y ajustes rectificados, para que puedan
hacerse las publicaciones á que la misma instrucción Ae re-
fiere; yadvirtiélldole que, con esta fecha, se ordena ti. la
Dirección General de Hacienda de este Minísterío, que faci-
lite á la Inspección de la Oaja General de Ultramar los
2.215 pesos 71 centavos que necesita para el pago ae 10R
créditos reconocídos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocímento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes /genera-
les de Ultramar en losperiódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Oaja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los boleti-
nes oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á co-
nocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de marzo de 1895. '
LÓPEz DOMíNGUE)Z
Señor.....
Relaoión que Se cita
Z
r.> LíQUIDO~ IMPORTE IlIfPOR'I'E TOTAL á percibir al 85 por 100del capital rcctíñcado total de loa tntereses
o Nombrea de loa ínterosados
del capital é intereses
""'"~
~ Peaoa Canta. Pesoa oents. Pesos Cents. Pesoa Canta.
- -- -
¡¡58 D. Domingo Borry Sanz •.•••••••..••••• \)\) 91 26 97 126 88 44 40
35\) » Franeisco Vázquez Gémez ............ . 86 23 23 28
"-
109 51 38 32
300 ) Isidro Oañieal Télles ..••.••.•.•••.•. 940 » 169 20 l.109 M 388 22
361 » Justo Cen-ero Cabezas ..•••••.•••••.. 31 85 5 41 3'7 26 13 04
362 » Pascual Herrera Herranz .•.•.•.•• " . 46 41 8 35 54 '76 19 16
363 » Hipólito Lafont Escala .•• , ..••.• " •. 38 14 23 79 111 98 39 1'1
364 » José López Gómez..••.••.•••.•....•. 70 96 ' 17 03 87 99 30 79
365 D Francisco Martínez Hojas _••••.•.•••. ú2 50 24 \)7 117 47 41 11
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~ LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE
., del capital rectíñcado total de 10l mtereses TOTAL tÍ. pe~cibi~ al 35 por lOOes del capital é tntereses
¡:>, Nombres de loa interesados ,
'"o,..
¡:>, Pesos ccnu. Pesos Oents. Pesoa cents. Pesoft Cents,~
--
-
366 D. José Marín Días..................... 1'71 08 46 19 217 2'1 76 04
367 » Bartolomé Oliver Bordoy••••••.•••••. 36 75 6 211 42 99 15 04
368 » José Puellas Vargas ................. 74 25 13 36 8'1 61 30 66
369 Excmo. Sr. D.Mariap.o Quesada Quintana. 2.324 62 627 64 2.952 26 1.033 29
370 D. Félix Santa Maria Francisco ••••••.•. 1.037 10 238 53 1.275 63 446 17
--
TOTAL ....... . ., ., • .&. 5.099 80 1.230 ~H) 6.330 76 2.215 n
Madr·id 12 de marzo de 1895. LópID: DOl\IíNGUEZ
Ci1·c·ula1·. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente: .
«De conformidad con lo expuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 9 del corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se.reconozcan á favor de los
causantes los 29 créditos números 275-400 á. 403-405 á 409-
412·414 á 419 Y 421 á 432 de la relación 3.11 adicional á la
número 4 de abonares de alcances y ajustes finales corres-
pondientes al regimiento de Caballería de Barbón, después
de hecha la siguiente rectificación ocasionada por error pa-
decido en el.cómputo de intereses: núm. 416; capital, 182 pe·
sos; intereses, 45'50; total, 227'50; 35 por 100, 79'62; cuyos
29 créditos, con la mencionada rectificación, asoíenden á
3.753'59 pesos por el capital rectificado de los mismos, y tí,
821'71 por los intereses devengados, en junto :14.575'30;
de cuya cantidad deberá. abonarse á los interesados el 35
por 100 en metálico, ósea 1.601 pesos 23 centavos, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de ·18 de junio
de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real al"
den lo digo á 'V. E. para los efectos correspondientes; acom-
pañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en 10B artícu-
los 22 y 24 de la instrucción ele 20 de febrero de 1891, un
ejemplar de-dicha relación con los documentos justificati-
vos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajus-
tes rectificados, ;para que puedan hacerse las publicaciones
á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que,
con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Hacienda
de este Ministerio que facilite á.la Inspección de la Caja Ge-
neral de Ultramar los 1.601 pesos 23 centavos que necesi-
ta para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les ele Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el inspector de la Oaja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte. en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
t't conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de marzo de 1885.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor....
Relaci6n quesecita
400
401
402
408
494
405
406
407
408
409
4,10
411
412
4,18
4,14,
415
4:16
41'1
418
419
420
421
422
428
424
425
lMPORTE IMPORTE TOTALdel capítal, rectificado total de los íntereses
Nombres de 10ft inter6flJl,dorr
peso~ Oents, Pesos cents, Pesos Centft.
Aniceto Arroyo Burgos .•••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14
Miguel Aljarilla Llorente ••.•••••.•••••. 91 » 24 57 li5 57
Baldomero Oalvo Martín•••.••.••••••••. 182 » 49 14 281 14
D. Olaudío Correa Pesquero••••.•••.•••. 293 25 82 25 825 50
José Berenguer Mira..................... 123 72 33 40 157 12
Helíodoro Ohilet Soler.................. 171 85 46 39 218 24
José Oatalá. Oamarena .••. oO ............ 182 » 49 14 281 14
Luis Oabrera Montero •.••••......••.••• 158 14 42 69 200 83
Epifanio Días Aeconado ••••••••.•.••... 172 83 46 66 219 49
Eladío Fonseca Alfonso.••••••••.••••••. 52 » » » 52 »
Francisco García Jiménez•••.••••••..••. 182 » 4\l 14 231 14
José García Jara .•..•••••••.••.••••••.• 182
"
43 68 225 68
Marcos Gómez Días •••.•••••••••••.•... 108 20 2 16 110 36
Juan Hernández Hernándes., •••.•• · .••. 182 » 49 14 231 14
Luis Huertas Martín •••• " ••••••••••••. 151 48 4:0 89 192 87
Vicente Julián Sebll·stián, ••••••••••••••• ' óIS 23 » » 05 23
Oasiano Larriba Villalba ••••••.•••••••• 182 » 49 14 231 14
Eduardo Lópes Sánehez .••••••••••••••. 176 71 47 71 224 42
Francisco Leiva Puertas •••••••••••••••• 152 3S 41 14 1\l3 52
José L6~z Romero •.••••••••.•••••.• ",. 121 18 32 71 163 89
Miguel Lorenzo Lorenzo •••••••••.••..•. 52 • » 14 04 66 04
Vicente Milagro Martín ..••••••••••••••. 53 » 14 48 68 11
Francisco Maestre Maján •••.••••••••••. 174 08 47 » 221 08
MaUaa Mateo González ••..•.•.•.••.•.•. 104 02 » » 104 02
Pablo Márquez Martinez, ..••••••.••..•. 127 61 26 79 . 154 40
Andrés ,Navas González.•••.. , .....••.•. 17 71 » 35 18 06
LíQUIDO
lÍ percibir al 35 por 100
d:e~ capital é íntereses
Pesos Oents,
--
80 89
40 44
80 89
113 92
54 99
76 38
80 89
70 29
76 82
18 20
80 89
78 98
3S 62
80 89
67 32
19 3S
80 89
78 54
67 73
53 86
23 11
23 83
77 37
36 40
54 04
6 32
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i IMPORTE IMPORTE LíQUIDOdel capital rectificado" total de los íntereses TOTAL á percibir al 35por 100... del capital é intereses.,
Nombres de los interesadost -
~
l'b Peses oents, Pesos Cents. Pesos Cents, Pelos oents,•
_!'1_
426 Manuel Naranjo Mantero ••••.•••••••••. 153 SO 41 39 Hli 69 ÜS 14
427 José Olmedo Lorenzo .••••.•.••.••.••••• 78 ~ 21 06 \J9 06 34 67
42~ Benito Puente Ontíllera •.•.•••••..••.•• 65 :t 17 55 82 55 28 89
429 Juan Pérez Casco •••.•.••••••.••••••••• 138 97 37 52 176 49 (JI 77
4J;0 Gumeraindo Sierra Aller.•.•••••••• ' •••• 97 21 » ~7 98 18 M 86
~1 José Seslé Peauset...................... 30 :t 10 53 49 58 17 ~a
412 Saturnino Sendrino Moreno•.•.••••..•.. 151 26 21 17 172 43 60 35
275 Agustín López López ................... 1:11 55 32 81 154 36 54 02
--
TOTAL •• : ........... 4.475 31 1.014 75 5,490 06 1.921 36
".
:Madrid 12 de marzo de 18g5. LÓPEZ DD:il1ÍKGUEZ
Cit'culat' . Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo ::i. este de la Guerra
lo siguiente:
<De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 9 del corriente, S. M. el
Rey eq, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien' disponer que se reconozcan afavor de los cau-
santes les 38 créditos números 334-389-427-437-507-642·738-
813-946-1.020-1.021-1.026-1.089-1.090-1.092-1.093-1.095 á
1.101 Y 1.103 á 1.117 de la relación cuarta adicional á la
núm. 45 de abonarés de alcances y ajustes finales correspon-
dientes al regimiento Infantería de la Habana, después de
hecha la siguiente rectificación, ocasionada por una equívo-
eaoíón padecida en la hoja de ajuste núm. 1.108: capital,
967'30 pesos; intereses, 261'17; total, 1.228'47; 35 por 100,
429'96; cuyos 38 créditos, con la mencionada rectificación, as-
cienden á 4.656'19 pesos por el capital rectificado de los mis-
mos, y á 1.041'24 por los intereses devengados, en junto
á 5.697'43; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa-
dos el 35 por 100 en metálico, ósea 1.993 pesos 97 centavos,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley ~e 18 de
junf!t de 1890 y real de.creta de 30 de julio de 1892.-De real
orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes; acom
pañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los ar-
tículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonares y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publica-
ciones á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Ha-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la
Caja, General de Ultramar los 1.993 pesos 97 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
. conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
~ltramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales ele las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de marzo de 1895.
LÓPEz DOMÍNGUEZ
Señor.....
Relación q~te se cita
!;l¡,..
LíQUIDOIil IMPORTE IMPORTE
~ del capital rectificado total de los íntereses TOTAL ¡¡ percibir al 85 por 100
o del capital é Intereses
p, Nombres de loa Interesados
(\)
g
p, Pesos Oents. peaos Oents. Pesos Cents. Pesos Canta.
-L ~
-
-- --
-
1.089 Antonio Bellido Romero ••••••..•••••••• 168 » 45 36 218 36 '74 67
1.0lW Valeríano Bonilla Alonso.•..••.•..••••• 48 » tI) 96 60 96 21 33
1.091 Pablo Vicente Padilla.................. 24 » ti 48 30 48 10 66
1.0-92 Ricardo Villena Fernándes •.•••...••... 35 » 9 72 45 72 16 ).1
1.093 Eusebio Charro García •••.••••.•.... , .. 94 32 19 80 114 12 39 94
1.Q94 José Boix Montaner.................... 132 12 23 78 155 00 64 56
1.095 JoséCaiz u(¡íul. •••.••.•.••..•...•.•••. 168 » 38 '64 206 64 72 32
1.0906 Francisco Estellés Bartual .•.•••.••.•.•• 144
"
38 88 182 88 64
"1.09'7 Ramón Escoda Estrén .................. 72 » 19 44 91 44 32 »
1.098 Celestino Gutíérres González •.•••••.•.. o 1'75 64 4'7 39 222 93 18 02
1.099 Fernando Gómez Oríspín ••.•••••••..••. 24 » '6 48 30 48 10 66
1,100 Agustín Llanos Fcmánde».•..••..•••••. 67 '7:1 1,5 58 73 30 25 65
1.101 Antonio Martíu Cordero .•...•.••.••.••• 1(;8 » 45 36 213 36 H 67
1.102 Domingo Meneges Betris ..•.•• o •••••••• 60 » 16 20 76 20 26 67
1.103 Felipe Mar.tín García...... o ............ 119 53 32 27 151 80 63 13
1.104 Manuel Navas Granado•••.••. o ••••••••• 4S » 12 96 60 96 21 38
1.105 Alonso Parrau Barrantes .••. o •••••• •••• 156 » 42 12 198 12 69 84
1.106 Antonio Rodrfguez Rodríguez .•••••••••• 48 » 12 96 (jO 96 21 33
1.107 Juan Rodrigues Martínez ....•••....••.• 86 » \) 72 45 72 16 »
1.108 D. Pedro Renes Mencerreyes ..•••••••... 967 39 261 19 1.228 58 430 »
1.109 J uan Sánchez Rodrigues .....••••....•.. 168 » 15 12 183 12 64 . 09
1.110 Antonio 'I'alamonte Montolíu , ...•••..•• 156 » 42 12 198 12 69 34
1.111 Agustín Lorenzo González •.•..•••.••.•• 122 22 1 22. 123 44 43 20
© Ministerio de Defensa
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i n=RT. I IMPORTE LíQUIDOTOTAL á percibir al 85 por 100del capital rectificado total de los íntereaes del capit~l é intereseso
$O> Nombres de los ínteresados
~ i.
~
Ccats.g- Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Oents, Pesos
2-
-
..
- - --
1.112 Plácido Fernández Martín ..•••••••••••• 120 » 1 20 121 20 42 42
1.113 Raimundo Llovet Serra •.•••••••••••••.• 180 » 48 60 228 60 80 01
1.114 Antonio Riesgo Fernández•••...••...••. 180 ); 48 60 228 60 SO 01
1.115 Vicente Farrer Siguer•.•..•••••••••••••• 126 55 SO 37 156 92 54 92
1.110 M:anuel Morlanes Sancho •••••••..•••••. 168 » 4.0 32 208 32 '7~ <JI
1.11'7 Vicente Tur Estéves ••..••••••••.•••••• 163 » 36 96 ílOi 96 'TI 73
334 Antonio Fernández Candela.••••.•••.••• 202 02 J }) 202 02' 70 10
389 Agustín Lorenzo Sánehes •••••.•..•.•••. 24 » » 72 24 72 8 6¡
427 Benito Femández Blanco•••••••• " •••.• 36 » » » 86 » 12 00
43'7 Vfcento Vílanova Melehor ••••••...•.••. 36 , » » » 36 » 12 60
507 Eusebio Navarro Pons ..••••••••...•••' .. 94 02 25 38 119 40 41 79
642 Joaquín Silvestre González.•••.•.••••••• 24 » » » 24 ¡; 8 40
738 José de la Rosa Flores.................. 48 » 12 \)6 60 lJ6 21 33
813 Lorenzo Capellanes García.•.•.••.•.•••. ; 24 » 6 48 30 43 10 M
896 Miguel Ruiz Sáez••.••••.••••.•..•.••.•. 77 67 » II 77 67 27 18
946 Pedro Oliva Otero...................... 152 97 4l 30 ' 194 27 67 99
1.020 'I'tbureio Bodríguez Iglesias•••.••••.•... 36 » 3 60 39 60 13 86
1.021 'I'oríbío Manero Lépez .••..•••••.••..••• 36 » 9 72 45 72 16 »
1.02(\ Tomás de Gracia Expósito••••.••..•••.. 24 » 5 '1'6 29 76 10 41
-TOTAL .............. 4.950 07 1.98'1' 72 6.037 'T9 '~L 11& .08
, ,
:M:adl'id 12 da marzo de 1395. LÓl'EZ DOMíNGUE~
Oircular. Excmo. Sr.: En real orden del Mínísterio de
Ultrama,r, de 20 del mes anterior, se dljoá elitede la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 9 del corriente, S. M, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regante del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan afavor de
los causantes los 60 créditos nüms. 1.053 a1.079-1.081 ti
1.088-1090 á 1.092-1.094 á 1.111-1113 Él 1116 de la rela-
ción 4.a adicional á la núm. 57 de abonarés de alcances y
ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería de
España, después de hecha la siguiente rectificación, ocasio-
nada por una equivocación padecida en el ajuste: núme-
ro 1.114; capital, 72 pesos; intereses, 19'44; total, 91'44; 35
por 100, 32 pesos; cuyos 60 créditos, con la mencionada rec-
tificación, ascienden á 6.588'72 pesos por el capital rectifi-
cado de loa mismos, y á 1.401 '03 por los intereses devenga-
dos, en junto á 7.989'75; de cuya cantidad deberá abonarse
'á, los interesados el 35 por 100 en metálico, ósea 2.796'14
pesos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de
18 de íunío de 1890 y real decreto de 80 de julio de 1892.-
De re~l orden lo digo á V. E. para los efectos correspon-
dientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptua-
do en los arts, 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos
justificativos de los créditos reconocidos, excepto los abona-
rés y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las
publicaciones IÍ, que la misma instrucción se refiere; y advír-
tiéndole que, eon esta feoha, se ordena á la Dirección Gene-
ral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspec-
ción de la Caja General de Ultramar los 2.796'14 pesos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relaeióa por los Capitanes genera-
l~s de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las 'provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor ......
Relación quese cita
EL
r IMPORTE IMPORTE LíQUIDOdel Cltllital rectificado tot~l de los íntereses TOTAL . á percibir al 85ft0r 100
el Nombr~$ de los interesado¡ del capital é in ereses$O>
-g
g- Pesos cents, Pesos cents, Pesos Oents, Pesos Cents.I:l
-
" ___ "4 '. ~ ~, ..~
--
1.053 .Luis Aguilat Pérez. • • • • • • • • • • • • • • • •• .. 4.2 40 $) 75 52 15 18 25
1.054 Pánfilo Ategría Ríos •••••.•••••••.••••• 168 » 45 86 218 86 'T4 67
1.055 Domingo Villaverde Vázquez ........... 84 » 22 68 106 68 8'T /l3
,1.056 FrancisftaBellido Peláez ••••.•••••••••• 37 54 '7' 18 44 67 15 63
1.057 José Bll o Alcaín•••••••.•••••••.••••• 11 60 2 78 14 88 5 03
1.058 Manuel Vázquez López •••..•••••••••••. 38 62 5 71 39 83 18 '76
1.059 Ricardo Villal' Llorís ••...••••••..••.... 124 5'7 81 14 155 71 54 49
1.060 Aquilino Oebadesa Velada •••••.•••••.•. 168 » 40 82 208 82 72 91
1.061 Rafael Castilla Gómez •••••••••••••••••• 41 \l7 11 33
1,
58 SO 18 6'5
1.062 Francisco Duran Calladas •.••••..••••.. 109 17 22 92 132 Of¡ 4.6 2b
1.063 Francisco Díaz Freijóo González •••••.•. 168 » 42 » 210 11 73 5Q
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'"S lldl'ORTE IMPORTE LíQUIDO
'" TOTAL á percibir al 85 por 100:il del capital rocti11lllldo total de los ínteresss del capita.l é intero~Bft
'" N01ll,blell de lOli l.uw l e1!adl>l•
'"
'ti
...
s:>o Cents. Conts. cantil.? Posos lioso. Centl . Pelol Pesoft
-
--
1 054 Felipe Díaz Bsrtolom é•• . . • • • • • • •• • •• • • • 1110 » 82 40 152 40 li ll 34
1.066 JOl5é Díaz Ferreiro ........ .... ....... ,. 96 » 13 404 109 44 38 30
1.066 Mig uel Domenech Labrador••••.••••• ••• 142 'l7 J » 142 77 49 96
1.0t'>'7 82.ntoa Dorado H ermÚldez ••• •••••.•.•.• 2~4 ~~ , , 294 14 10~ 'l4.
1. QS8 P edro Escuria Ruano • • • •••• •..• • : •• .' • • 43 » 12 96 . 60 96 21 ji
1. 069 Vicente F lores Vázqu ez .•. .••• •• •• •••. • 143 63 .. 38 . 78 182 ~1 63 84
1.070 Gervaslo Ferrer J iménez•• • •• • • ••• • .•• • • . 265 29 71 62 336 91 117 91
1.071 Juan Freísa Aneírcs ... . . . . . . ... . . . . . .. . . 122 1:5 33 16 156 01 6o! ' GO
1.072 Danuel Flores Cepillo .. .............. .. 60 ~ 16 30 76 68 26 831.073 Miguel Félix Torres . •••.••.••••••.. ••• • 45 » » 46 86 16 40
1.0740 Antonio Gonz ález Esoluper .•• , • •••••• •• U2 02 19 62 141 64 49 63
1.075 A.nton iO Jim~nez Almha •.••••••••••• •• 70 20 18 95 811 15 ai 20
1.076 Domingo Gonzáles Fernández, •.•••• ••• • 196 67 35 40 232 07 81 22
1. 077 Eleut erlo Gon z áles Mar tín•••••••••.• ••• 120 » 32 40 162 40 58 Si
1.078 Ign acio Garcí a Expósito . •••• •••• • ••• •• • . 148 97 40 22 189 19 66 21
1.079 José Gnrcía ]déndez . .• • •• • • •.• •.• .. •••.•• . . 52 1 14 04 66 04 28 11
1.080 Jua n Gona ález Eern ández ••• • • • • ••• • •• •• 5\ 67 9 30 60 97 21 33
1 .0 81 Manuel García Carreras . •• •• ..• •• ••.••• J 28 65 33 38 157 03 54 96
1.082 Manuel"Gonzá lez González..• •••••• •. • •• 21 69 » » 21 69 7 69
1.083 Bs món Garcíe, ViUs,rrell.l •• , • • , , • • , , • • •• 114 . :lB 30 84 14.5 07 50 77
1. 084- Antcnio Hernández Llorente . • • • • • •••• . . 84 :t :l1 :t 1015 II 36 7é
1. 086 J osé Vidal Ibáñez Molina••••• ••••• .•••. 41 40 » » 41 40 1,1 49
1.086 José Julián Güidado •• • • . • • .• • • • ••••• ; . 134 23 36 24 170 47 59 66
1.087 Vicente Lloren te Martín . • • • •• • • • • •• • • • • 44 39 10 20 64 59 19 10
1.088 Vicente Lozán P eña... .. ••••.•.•.•. .••. 136 (l5 86 73 172 78 60 4.7
1.089 Fraacísco Laguna Marcos •• , •••.•••••• • 60 :» 4 80 64 80 ~2 68
1.090 Manuel López Oastañeíra •••••••••.•..•• 90 13 22 63 112 66 39 43
1.091 Mateo Last rada S ánchez.•••••••• ••• •••• 168 » 21 84- 189 84 66 44
1.092 Roqu e López P éres •• • •••••••••. •..•• • • . 41 46 11 19 62 65 18 42
1.093 Bartolomé Marfn :Marín •••.•.•••. • •• ••. 131 I 72 86 I 66 167 28 68 5-i1 .094 Eusebío Mafioso Velaseo••• • • . •• • • •.• • • • 124 63 33 62 1158 16 65 ' 351.095 Frut os Martí n Martín • . •.•. •..•.• • ••.•. H 8 l'! 45 36 218 86 74- 67
1.01l6 Felic iano Ma¡'tín .Miguel. •••••• •• •••.••. 168 ) 415 36 218 36 74- G7
1. 097 Isidro Olexo Sánchez • •• . ••• • • • • • . • •• • • • 14 Cl1 II 14. 14 75 ti 15
1.098 Nícas ío Oset Rodríguez••••.•••• •• ••• • .. 126 Q1 34- 02 160 03 56 01
1.099 Julián Perelló Mestre .................. 141} 14 40 26 189 40 66 29
1. 190 A.ntonio Ramír ez Oórdobs .• • • .• " • • •.• . 126 05 34 03 160 08 56 02
1.101 J osé Ru ís Fabra ............... .. ...... 198 77 J » 198 77 69 156
1.102 Antonio Sánc hez. Clemente . . . . . ..... ... .. . 56 04 115 13 71 17 24 90
1.108 Víctor Salvador Moreno •• , ...••••..•••. 168 » 415 36 213 36 74 67
1.104- Luciano Santiago Pérez. • • • • • • • • • • •• • • • • 138 04 37 27 1715 31 61 Si
1.105 Carlos Tena Godoy • • • ••••••.•••.•• •• •• 24 » :t 96 24- 96 8 78
1.106 Ignacio Taj almera Mar tinez. •• •• •• • • • • • • 132 U 36 69 167 90 58 76
1.10.7 Juan 'I'ubi as P uj adas • •••• ••• • •.••• •••. 138 26 24 88 163 14 57 . 09
1.108 Bau tista Ubeda Osaána ••••• •• • •••• ••••• 163 73 U 20 207 93 72 77
1.109 Alfons o Oeñete Mllfíoz... . . . . . . . . . . . .. .. 48 » 12 96 60 !l6 21 33
1.110 P ascual Serrano Villaverde •• •• •• ••• •• •• 124 32 33 se 157 88 55 25
1.111 Manuel Lence Vareln .•••• •••••••• •••• • 156 » 9 86 165 86 57 87
1.112 José .Amosín Conde ..•••. ••••.•••••.• •. 90 40 24. 40 114 80 400 18
1.118 Francisco Barrobes Ramos• •• •• • . . • .• . • • 84 ) ) :t 84 » 29 40
1.114 Agustín Mesura Paul et .... ...... ... ..... 60 » 16 20 76 20 26 67
1.115 Eusebio Robles Serra no" •••••••• ••• • • • . 167 SO 45 17 212 47 74 36
1.1ll'> Luia Riv ero Alarc6n . • .••• •• •.••• • • •.•• 3 88 )) l'! 3 88 1 84
I -
--
T OTAL , '•••• "., .. •••• 6. 910 51 1. 471 85 8.882 86 2.933 lí4
..
Madrid 12 de marzo de 1895.
DESTINOS
L ÓI':EZ D OMÍNGUEZ
. ...
fines consiguientes. Dios guarde ó. V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1895.
1.a SEOOIÓN
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hij o el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Sebastián de
la Torre, comandante genera! de la primera división de-ese
Cuerpo de ejército . al eapít én del regimiento Infantería de
Africa núm . 3, D. Rafael Martínez Illeseas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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L óp EZ D OMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe de15exto Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra. ~
s.n. SECOIÓN
Excmo. Sr .: Aprobando la propuesta elevada por V. ~.
á este Mínísterío enL? del corr iente mes , el Rey (q: D. g),
652 14 marzo 1895 D. O. núm, 59
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y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar juez instructor permanente de causas de esa.
región, al coronel de Caballería del cuadro para eventua-
lidades del servicio en esta corte D. Luis Tassier y López,
en la vacante ocurrida por fallecimiento del de la propia
clase y arma D. Miguel de la Torre León, que desempeñaba
el mencionado cargo; debiendo el nombrado percibir sus
sueldos por el cap. 3.°, arto 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1895.
LÓPEZ D01ITNGUEZ
Señor _Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de 'ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. .
7.11, SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (qv D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien destinar á las inmedia-
tas órdenes de V. E., al general de brigada D. Braulio Ordó-
ñez del Moral, que en la actualidad se halla de cuartel en
Pamplona.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
gd 9 de marzo de 1895:
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante
de campo del general de brigada D~ Braulio Ordóñoz del Mo-
ral, destinado' por real orden de 9 del actual á las ínmedia-
tas órdenes del Capitán general de Cuba, al comandante de
Infantería D. Ricardo Sanz Núñez, que en la actualidad presta
sus servicios, en concepto de agregado, en la Zona de reclu-
tamiento de Pamplona núm. 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo 'y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer Beis vacantes de primer
teniente y dos de segundo teniente de Infantería que existen
fllJ. ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en los turnos
de antigüedad y elección, tí los de estas clases comprendidos
en la siguiente relaoióny.que principia con D, ~nrique Salce-
de Molinuevo y termina con D. Ricardo Sesma Fernández,
otorgándoles las ventajas que se le! señalan en la misma;
los cuales serán baja en la Península y alta en esa isla en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capítén general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe elel primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador ds pagos de Guarra.
¡
Empleos Turno ti que corresponde su provísíénClases »e~tillo ó ~ituaeión ..ctual NOMBRES que
van á servir y ventajas que se les señalan
l.er TEmiente Reg. lnf.a del Rey núm. l •••••..•• D. Enrique Salcedo Molinuovo •• l,er .Teniente
'.' antigüedad ~Otro •••••••• Distrito de Ouba ................. » Antonio Muñoz Oampos..•• " Idem ••••••• Elección .•••••
Otro .•.•••. -, Reg. lnf./l. de Seria núm. 9••••.•••. » Agustín García Rech ••.•.••. Idem...••.• 1.0 antigüedad. Las .del arto 13 del
Otro .••••••. Bón , Oae, de la Habana núm. 18 ••• J José Suárez Barreiro......... Idem•••..•• 2.0 ídem....... ví g e n te reg I a-
Otro ........ Reg. lnf.tI. de Baílén núm. 24....••• J Francisco Juan Péres........ Idem••••••• Elección .. , , . • mento.
Otro ........ ldem íd. de Cantabria núm. 39., •• :; Luis Aguil'1'e Bilbao. " •••••• Idem••.•.•• 1.0 antigüedad.
2.0 Teniente. Idem íd. de Luehana núm. 28•• ,.,. J Luis Fernández Rajal Orje .• : 2.° Teniente. ~.o antigüedad 'ILas de la reglu 1."
Otro .... ~ •• , ldem íd. de Cuenca núm. 2'7 •••• , •• » Ricardo Sesma Fernández.•.. ldem••.•••• Elección •• , • • • del arto 31.
I
..
Madrid 12 de marzo de 1895. LÓPEZ DOMíNGUEZ
Excmo. Sr.: Conforme á lo dispuesto en la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. L. núm. 324), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar a. ese distrito á los oñoíales de la escala de reserva del
arma de Infantería comprendidos en la, siguiente relación,
que prindpi!l-con D. Julio Batalón Chamorro y termina con
Don Adolfo García Padilla, filiendo baja en sus actuales des-
tinos y alta en aquellos que les eonfiera V. E.; percibiendo
sus sueldos con cargo al presupuesto de esa isla, en donde
permanecerán ínterin duren las a.ctu~les circunstancias, \
objeto de esta medida extraordinaria.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Relaci6n que se cita
-
Clases Destino ó situación actual NOMBB.ES Empleos que van lÍ, servir
Primer teniente•.••••• Zona de Getafe numo 16 ..................... D. Julio Batalón Chamorro•.••••••••• Primer teniente •
Otro •••••••••••••.••• Idem de Coruña núm. 32 .••••••••••••••.••• » Pío Núñes Lunar •.•••..•••••••••. Idem.
Otro .••.•.••••••••••• Idem de Castellón numo 18.................. » Francisco Montaner Márquez ..••. , Idem.
Otro ••••••.•••••••••• Idem de Madrid núm. 57................... » Fernando Jtménez Frades-Vtsén.... Idem,
Otro••••••••.••••••.• Idem de Zaragoza núm. 55 ••••••••••.••••••• » Antonio Mayorga Basso .•••.....•. Idem,
~egundo teniente ••••• Regimiento Infantería de Africa numo 3.••.•• » Emilio Ventura BlinettL •••••••.•. Segundo teniente.
Otro................. Tdem Reserva de Málaga núm. 69••••••••.••• )) Ramón Ortega Parra •••••••••••.•. Idem.
Otro ................. Idem íd•.•.••••...•••••••••••.•••••••..•.• » Eloy Téllez Pascual. ••••..•••••.••• Idem.
0.$1'0••••••••••••••••• Idem de Pontevedra núm. 63 ••..••.•••.••.•• » Manuel Yega Oarmona•• , •.••••••• Idem,
Otro ................. Zona de Madrid núm. 57••••••••••••.•••••.• » José Pérez de la Torre •••.•••••..•. Idem.
Otro, ••••••••••••••.. Idem de Logroño núm.!. ..•••• ~ ............ » Marcelino Sanz Vallés ••••••••••.•• Idem,
Otro.•••.••••.•.••••• Idem de Madrid núm. 58••••.•• , •.•••.•. , •• » Adolfo Garcia Padilla••,..••••••.•• Idem ,
I
Madrid 12 de marzo de 1895.
-.-
LÓ1"EZ DOMmG"UEZ
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los deseos manifestados por
el capitán de Artillería, recientemente ascendido á este em-
pleo, alumno de la Escuela Superior de Guerra, D. José Bo-
nal Lorenz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo presente lo prevenido en el arto 61
del reglamento de dicha escuela, ha tenido á bien disponer I
que el interesado continúe en ella sus estudios no obstante
su destino al 9.0 batallón de Plaza. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1895.
LÓPEZ DONiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Canarias, Director de la
Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
.....
MATERIAL DE ARTILLERÍA
..
11," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad, que remitió V. E. con oficio fecha 21 del mes
próximo pasado, de varios efectos del material del parque
de Artillería de Tarifa destinados á escuelas prácticas, cuya
valoración es de 22.487'68 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1895.
LÓPEZ DONfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .....
ORGANIZAOlÚN
VI. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En despacho telegráfico de 12 del corriente
mes, dije á V. E. lo que sigue:
«Preparada preventivamente; según telegrama de 2 del
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actual, la reorganización de regimientos yl medias brigadas
de cazadores en batallones, por si la situación de la isla de
Cuba obligara al envío rápido de cuerpos expedicionarios,
y sin perjuicio de mantener dicha prevención, que no habría
de llevarse á efecto sino en caso muy excepcional, dispondrá
V. E. 'que cada batallón de línea y de cazadores del Cuerpo
de ejército de su mando tenga designados un sargento, dos
cabos, un corneta y 56 soldados veteranos voluntarios, y de
no haberlos, sorteados, prontos á concentrarse en los puer-
tos que se designarán, si las circunstancias exigen la reali-
zación de esta medida; siendo entonces nombrado por este
Ministerio, en vista de las relaciones de aspirantes, el oua-
dro de jefes y oficiales encargado de la conducción de dichos
contingentes á Ouba.»
En su consecuencia, las clases é individuos de tropa que
estarán dispuestos en cada región, son los siguientes:
• SRrgcntO! CRbcs Ccrn8tRs ScldRd9! TOTAL
-- --
Primara región .••. 28 56 28 1.568 1.680
Segunda ídem ••.•. 20 40 20 1.120 1.200
Tercera ídem •••••• 16 32 16 896 960
Cuarta ídem ••••••• 20 40 20 1.120 1.200
Quinta ídem....... 8 16 8 448 480
Sexta ídem.•••.••• 24 48 24 1.344 1.440
Séptima ídem .•••• 16 32 16 896 960
----
TOTAL •••••. 132 264 132 7.392 7.920
Cuando se ordene la, concentración y embarco de dichos
individuos, se señalará la fecha en que serán bajas en sus
cuerpos, y la forma de cubrirlas.
Oportunamente se determinará lo que convenga sobre
vestuario y armamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1895.
LÓPEZ DONiNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejéroito.
PAGAS DE TOCAS
e. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra. y Marina en'22 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien conceder tí D.a Pelicía Camino Gómez,
huérfana del comandante de Infanter ía D. Ricardo , las dos
pagas de tocas tí que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 833'32 pesetas , duplo de las 416'66 que de suel-
do mensual disfrutaba el causante, le serán abonadas por
las oficinas de Administración Militar del séptimo Cuerpo
de ejército y mano de su tutora D.!\. Maria Ana Cadórniga
Rajoy.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años : Madrid
13 de marzo de 1895.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D.a Elpidia Pa-
salodos y Sáez, viuda del primer ~eniente de Infantería Don
Emilio León Núñez, tiene derecho á las dos pagas de tocas
en importe de 937'50 pesetas, duplo del sueldo mensual
que disfrutaba el causante' en ese distrito; aprobando , á la
vez, el anticipo provisional de dichas pagas que dispuso
Y. E. en uso de sus facultades . .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIa-
drid 12 de marzo de 1895.
LÓPEZ Dol\1ÍNGUEZ
Señor Capitán general ele las islas Filipinas.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-+-
PENSIONES
'\ .
s.aSECCIÓN
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 22 de febrero últi-
mo, se ha servido disponer que'Ia pensi ón de 1.200 pesetas
anuales que, por real orden de 25 de enero de 1892, íué con-
cedida á D." Plácida Os és, en concepto de viuda del coman-
dante de Infantería, retirado, D. Leonardo Segaz y Sánchez,
y qu e en la aotualídad se' halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante
D.n Francisca Segaz y Osés, á qui en corresponde segun la le-
gislación vigente; debiendo serlo abonada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
tí partir del 4 de agosto de 1894, que íué el Siguiente día al
del óbito de su referida madre, sin que exista derecho ala
bonífícacíón que se pretende, por haber fallecido el causante
con allteriori~ á la ley de presupuestos de Cuba de 1885,
la cual 110 tuvo efecto retroactivo, según lo dispuesto en
reales órdenes de 11 de marzo de 1889 (D. O. ' núm. 58) y
30 del mismo mes y año (C. L. núm. 129).
15e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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erectos consiguientes. Dios guarde (t V. E. muchos uñoso
Madrid 1:2 de marzo ele 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'ff Marina.
_-+ CD"
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.0., SECCIÓN
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Administración Militar en 5 del corrien-
te mes, el Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la R~a Regente
del Reino, se ha servido conceder la gratificación de 1.500
pesetas anuales al oficial primero, profesor ele dicha acade-
mia, D. ThIiguel Conde y Fernándea, por estar comprendido en
las prescripciones del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123); debiendo hacérsele el abono de la expre-
sada gratificación desde 1.° del mes actual.
De real orden lo digo á-Y. E~ para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1895. -
L-óPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señores Ord enador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
12," SECCIÓN
Señor Director general de Carabineros.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de l'a. ' Su1Jsecrétaría. y Secoiones de este Ministerio
'1 de las Direooi'onés genera.les
AaA~EMIAS y OOLEGIOS ,
9.1' SECCIÓN
En vista de la solicitud presentada por el sargento del
regimiento Infantería de Zaragoza, alumno de la primera
Sección de ese colegio, D. José Ruiz Torres, he tenido por
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~ conveniente concederle la separación del mismo que en .u-
;~ .cha instancia solicita.
"1 Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de marzo:J,
,/ de 1895.f El Jofe de la Sección,
José de Bc s car an
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército. .
LICENCIAS
9." SEOOIÓN
En vista de la comunicación remitida por V. S. e1112
del actual y copia del oficio delmédido de ese establecimien-
to, en el que se hace presente ser de necesidad para su resta-
blecimiento, dos meses de licencia por enfermo, para Espejo
(Córdoba), al segundo teniente alumno D. César de Comas y
Santos, he tenidoporoonveníents acceder á éllo,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 ele marzo
de 1895. '
El Jefe de la sección,
José de Baecara«
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exomos. Señores Comandantes en Jefe del primero y segun'llo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos do.Guerra.
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En vista de lo solicitadopor el alumno de esa academia
Don Práxedes Piñero Hebrero, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle un mes de
licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde ¡\, V. S. muchos años. Madrid 13 de marzo
de 1895.
El Jofe de la sección,
José de Barearan
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército.
......
VACANTES
3.a SEaCrÓN
Vacante una plaza de maestro armero en Ios regimientos
del Rey núm. 1 y Galicia núm. 19, de guarnición en esta.
corte y Zaragoza, respectivamente, los aspirantes, tanto mi-
litares como paisanos, que deseen ocuparlas promoverán
sus instancias en (,)1 término de un mes, á contar desde esta
fecha; las euales, debidamente documentadas, serán cursa-
das á los primeros jefes de dichos cuerpos.
Madrid 12 de marzo de 1895.
El Jefe de la sección,
Angel Aznm'
IMPRNNTA Y LITOGRAFÍA DEE. DEPÓSITO DE LA GUERl~A
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SECCION .DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA ENLA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA D
Y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMImSTRADoR
:L..:EG-xs:L....A.c:Ji6~
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.0 • á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomo s 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
De los años 1876. 1877,1878,1886, 1887, 188~, 1890,1891,1892 Y 1893, á 5 peset as uno.
Los señores jefes, oficial es é individ uos de tropa que deseen adqu irir toda ó parte de la Legislaci6n pub líead a, podrán hacerlo ab o-
nando ó pese ta s mensuales .
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su Importe al contado, se les h aré una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 cént imos la línea por inser ción. A los anunc iantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les h ará una boní ñeacl én del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto. siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 ·íd .
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN MILITAR
POR EL CORONEL DE INFANTERíA
DON RAFAEL ÁLAMO
Contiene la ley constitutiva del Ejército, división terí tor íal militar , organización del Ejército detallada por armas, dependencias ,
establecimient os , academias, etc. etc . , con citas de toda su legislación.
Derechos y deberes , justicia militar, jurisdicción de las autoridades militares en paz y en guerra , reclutamiento, honores , regla-
mentos y cuanto en legislación está vigente, se en contrará en esta obra cuidadosamente recopilada por mater ias . .
Su coste en la Península es de 12 p esetas, en cuadernada en rüsttca, y 15 con tapas alegóricas. En Ult ramar, á 15 Y 2Q pesetas,
respectivament e.
Los ped idos, al oficia l segundo D. Manuel Po blete, con destino en la Adminis tración de este DIARIO OFICIAL, Y h abllí j ados de los
Cua rteles gene rales de los Cuerpos de ejérc ito. .
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este E stablecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y fornlUlarlos para los cuerpos y dependencias
del JEjércUo, á ¡)reclos económicos .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánic a del Estado Mayor General y REGIJAMENTOS do ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894 . Precio: 1. '25
pesetas.
Pta.
LIBROS
I;M:PRESOS
Obras propiedad de este Dep6sito
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 . 50
25
75
10
25
25
5
Pts. Cta.
1
50
25
1
1
50
60
2
50
75
50
2
25
2
1
Táctica de Inja'llUria
Memoria ge ne ra l ; , ..
Instruoeión del reclu ta , .
ldem de secci ón y compañia .
ldc lll de natalIón ..
ldcm de brigada y regimiento .
Tdct'ica de dabazteria
Bases de la inst rucción .
l nstruoción del r ecluta ó.pio y ó. calJallo .
l dero do sección y oscua dr ón ..
ldcm do regimlollto " ..
ldoro de llrlgada y divlsi~n .
Bo.ses para el ingreso en academías militares ••••• , •••• , ••• , •••
lnstrueoiones complem en tarias del r egl amento de grll.ndes
maníobras y ejoreicios preparatorios •.• ••• ••••••••••••••••••
l d em y cartilla par a los ejercicios de orteut aeton .
ldotn para los ejeroieíos técnicos combinados ..
Idem para los ídem de marchas .
l dero paralos ídem de caatrametacíón .
l d em para. lop Id em téenioos de Administración Militar ••• ••• •
R eglamento de hospitales militar es ••••••••••••••.••••••••••••
ldem sobre el modo de declarar la res ponsab íftdad ó irrespon-
sabilidad y el dereoho ¡t resarcím íeuto por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
!dero de las mü sícas y charangas, aprobado por real or den
de 7 de ago sto de 1875 ..
l d om de la Ord en del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembr e de 1889 ..
l dom de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de m arzo de 1866 , ..
ldem de la real y militar Ord en de San Rermeneg!1do • ••• •• ••
ldem provisional de remonta ..
Idem provisional de tiro ..
Mem para la redacción de 1/lS hojas de servícío ••••• •• ••• •• •••
Id~~t:~~rC;; ~~eis~~~.:.~~~~~:~. ~~~ .~~~~~~~'. ~~~~~:~~~..~~
tRem para el régimen de las bi bliotecas ..
l dem de l r egimiento de Pontoneros, 4 tomos .
Idem par a la revís ta de Comisario .
l dem para el servicio d e campaña .
l dem de tra1lBporte~ lni1Itar es .
Instruccioncs
15
10
50
011.
3
4
1
3 50
4
1
1 50
1
50
10
1
15
1
50
Códigos y Lcy c,.
Código de Justicia mil'ltar vigente de 1890 .
Loy de Enjuiciamiento militar de 29 de saptíembre de 1886 • ••
Ley de pensiones d e viudedad y orfandad de 21> de junio de
1864y 8 de ago sto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guer ra,de 10 de marzo de 1884 •••••
Leye s Oonstítuva del Ejéroito , :lrgánica c1<!l J~stnélo :Mayor
Goneral de pases á Ultra mar y lt eglamentos ;1111'(\ la apUea-
cl.ón do las miomas : .
Para la contllbilidad de los cuerpos del Ejército
Libretll.de habilitado : .
Libro de oaja ..
l dem de cuentas de caudales ..
l dem diario .
l dem mayor .
Estados para cuentas de hab ilit ado, uno ..
n ojas de estadística criminal y los seis estados trímestrales,
de l1 al 6, cada uno ..
Li cen cias abscl ut as por oumplldos y por inútiles (el 100) • •• •• • 4
Pases para Ias Cajas de recluta (ídem). ... ... ... 1
ldero para reclutas en depósito (ídem) .. 5
ldem para situación de li cen cia ilimitada (reserv a aetíva)
(ídem) . ...... .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .... . ... . .. . .. .. . .. ... . . .. . 5
ldem pa ra idem de 2.' reserva (í dem)., .. • .. .. .. .. • .. • .. .. • .. .. 5
neglamcnf-o\ll
Reglamento plllllllas Cltjas de rcelutn aprobado por roal or-
• den de 20 de febrero de 1879 ..
l dem de eon tabtl ídad (Pallete) año 1887, 8 tomos .
Idem de oxeucíones par!). (Jcclal'nr, en l1ofll1itiva, la tti ilidacl ó
ín utflí dad de los individuos de In clase de tropa de l Ej ércit o
que se hallen en el sorvíc ío militar , aprobado por real orde n
d e 1. 0 de febrero do 1879 .
l delitld e grandes maniob ras : ..
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